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ABSTRAK 
Utari Aryani, D0211100, NILAI-NILAI KEISLAMAN DALAM SINETRON 
TELEVISI (Analisis Isi tentang Nilai-Nilai Keislaman dalam Sinetron 
Sakinah Bersamamu yang Ditayangkan oleh Stasiun Televisi Rajawali Citra 
Televisi Indonesia (RCTI) Periode 15 Juni–16 Juli 2015), Skripsi, Program 
Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta, Januari 2016. 
 
Bulan Ramadhan menjadi momentum bagi media televisi untuk 
melakukan perubahan yang cukup signifikan pada program-program acara yang 
disiarkan. Minimnya program acara yang mengedukasi dan memberi manfaat di 
luar Bulan Ramadhan, menjadikan momentum Ramadhan sebagai sebuah ‘ajang’ 
untuk menampilkan program-program religi yang banyak memberi manfaat dan 
makna kepada penonton. Pada masa tersebut penonton lebih banyak mencari 
tontonan yang mendukung suasana religi yang kuat di Bulan Ramadhan. 
Sinetron religi juga banyak muncul saat Ramadhan. Salah satunya adalah 
Sakinah Bersamamu yang ditayangkan oleh stasiun televisi swasta RCTI. Realita 
bahwa di kalangan masyarakat banyak yang mengalami permasalahan rumah 
tangga dilihat dari tingginya angka perceraian, sinetron ini menyuguhkan nilai-
nilai keislaman dengan latar kehidupan rumah tangga agar mampu menjadi contoh 
rumah tangga islami. Sakinah Bersamamu adalah satu-satunya sinetron yang 
diadaptasi dari buku berjudul Sakinah Bersamamu karya Asma Nadia. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui representasi nilai-nilai 
keislaman yang ditampilkan sinetron Sakinah Bersamamu edisi Ramadhan 
periode 15 Juni-16 Juli 2015 menggunakan analisis isi. Dimensi yang diamati 
adalah dimensi nilai-nilai keislaman dan dimensi pemeran nilai-nilai keislaman. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai keislaman muncul pada 
lebih dari separuh durasi sinetron (74.6%). Nilai keislaman yang muncul paling 
tinggi adalah nilai muamalah (56.74%), kedua nilai akhlak (30.48%) dan paling 
sedikit nilai akidah (12.78%). Untuk kategori pemeran nilai-nilai keislaman, 
pemeran yang mendominasi kemunculannya adalah tokoh utama (42.05%), kedua 
tokoh utama & pendukung (33.50%), dan ketiga tokoh pendukung (21.83%). 
Nilai-nilai keislaman yang direpresentasikan dalam sinetron Sakinah 
Bersamamu periode 15 Juni-16 Juli adalah nilai praktis atau aplikatif di mana nilai 
muamalah mendominasi, dilengkapi nilai akhlak dan didasari nilai akidah. 
Ketiganya muncul sebagai satu kesatuan nilai keislaman sesuai proporsi masing-
masing. Pemeran nilai-nilai keislaman menunjukkan identitas muslim baik 
perilaku maupun dialog sehingga mampu menampilkan nilai-nilai keislaman yang 
diusung. Sinetron Sakinah Bersamamu adalah sinetron yang sarat akan nilai-nilai 
keislaman dengan durasi nilai keislaman sebesar 74.6%. 
 
Kata Kunci: sinetron, sinetron religi, analisis isi, representasi, televisi, nilai-nilai 
keislaman. 
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ABSTRACT 
Utari Aryani, D0211100, ISLAMIC VALUES IN TELEVISION’S SOAP 
OPERA, (Content Analysis about Islamic Values in Sakinah Bersamamu 
Soap Opera served by Television Station Rajawali Citra Televisi Indonesia 
(RCTI) Period of June 15–July 16, 2015), Thesis, Faculty of Social and 
Political Science on Communication Studies Program, Sebelas Maret 
University, Surakarta, January 2016. 
 
Ramadhan have become a momentum for television media to hold a 
significant change to its programs. The lack of programs which educate and 
provide benefits beyond the month of Ramadhan, making the momentum of 
Ramadhan as an 'event' to present religious programs which have many benefits 
and meaning to the audience. At that time the audience searching for more 
spectacles that support a strong religious atmosphere in Ramadhan. 
Television station present its best program contain of religious content, 
one of them is religious soup opera. One of that religious soap opera is Sakinah 
Bersamamu served by private television station RCTI. The reality that many 
people experience domestic problems seen from the high divorce rate, this soap 
opera presenting Islamic values with the background domestic life in order to 
become an example of an Islamic domestic. Sakinah Bersamamu is the only soup 
opera which is adapted from the book written by Asma Nadia entitled Sakinah 
Bersamamu. 
This research aims to find out the representation of Islamic values 
appeared in Sakinah Bersamamu soap opera in Ramadhan edition period of June 
15-July 16, 2015 by using the content analysis method. Dimensions paid attention 
are Islamic values and Islamic figures. 
Result of the research point out that more than a half of the content of this 
soap opera is containing the Islamic values (74.6%. Muamalah islamic value is 
dominated (56.74%), the second islamic value is akhlak (30.48%), and the last 
one is akidah value (12.78%). For islamic value figures category, the main 
character is dominated among the other (42.05%), the ‘main & supporting’ 
character is the second (33.50%) dan the third is the supporting character 
(21.83%). 
The representation of islamic values in Sakinah Bersamamu soap opera in 
Ramadhan edition period of June 15-July 16, 2015 is a representation of a 
practical value which is dominated by muamalah value, then akhlak value is 
completing, and akidah value is the basic of all. Three of them turn up as a unity 
of islamic values appropriate to its proportion. Islamic values figures showed the 
identity of a moslem by their behavior and the dialog, so they can bring forward to 
show to the public the message of islamic values. Sakinah Bersamamu is a soap 
opera containing islamic values fully. 
 
Keyword: soap opera, religious soap opera, content analysis, television, islamic 
values. 
